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f u l l e r  t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y 135 NORTH OAKLAND AVENUE PASADENA • CALIFORNIA 91101
January 3, 1983
MONDAY
January 3» 1983
1st Week o f  the Quarter
"CHAPEL: A FULLER SERVICE OF WORSHIP"
10:00 AM
Prayer and Fe llow sh ip  Groups
(See l i s t  f o r  time and location  of ind iv idua l groups)
TUESDAY This w i l l  be our community day fo r  worship. Dr. David A.
January 4, 1983 Hubbard w i l l  be b r in g in g  our message« We hope that a l l
w i l l  be present fo r  th is  f i r s t  gather ing  of our new quarter. 
Worship w i l l  be held in the P re sbyte r ian  Church Sanctuary
WEDNESDAY 
January 5, 1983
The Finch Lecturesh ip  Se r ie s .
Dr. David Moberg w i l l  be speaking 
on "W h o l i s t i c  C h r i s t ia n i t y :  A 
S o c io lo g ic a l  In te rp re ta t io n " .
The lectu re  on Wednesday w i l l  be 
"The Soc ie ta l  Context", held in 
the Congregational Church Chapel 
from 10:00 AM to 12:00 noon.
THURSDAY 
January 6, 1983
The Finch Lecturesh ip  continues. Dr. Moberg 's  top ic  w i l l  
be "C onfront ing  Soc ia l Change" from 10:00 AM to 12:00 noon 
in the Congregational Church Chapel.
FR I DAY
January 7, 1983
The Finch Lecturesh ip  continues. Dr. Moberg*s top ic  w i l l  
be "Dynamic D ia le c t i c s "  from 10:00 AM to 12:00 noon 
in the Congregational Church Chapel.
MONDAY PRAYER AND FELLOWSHIP GROUPS
-A f r ic a n  Prayer Group: 
-American Bap t is t :  
-A ssem blie s  of God: 
-Ep iscopa l Students: 
-European Prayer Group: 
-Human Concerns:
-Korean Prayer Group: 
-Lutherans :
-Reformed Church/ 
C h r i s t ia n  Reformed: 
-United M ethod ists:  
- C h r i s t i a n  and 
M is s  ionary A l l ia n ce :  
-Un ited  Church o f  C h r is t :
P resbyterian  Church, Room 103
Dean Meye 's  O ff ice ,  Room 205, Second f lo o r  o f  S le s s o r
Russ S p i t t l e r ' s  O ff ice ,  S le s s o r  201
Payton, Room 302
Ethn ic  M in i s t r i e s ,  Room 301
C a ta ly s t ,  2nd f lo o r ,  12:00 noon
Payton 303
Student Se rv ice s  Room 204 (Admissions Bldg)
S le s s o r ,  Room 205
Dr. G i l l i l a n d ' s  O ff ice ,  Room 234
Placement O ff ice  Conference Room 205 
Youth Lounge, Congregational Church
DENOMINATIONAL NEWS
Church of God S t u d e n t s —  There w i l l  be a fe l low sh ip  luncheon on January 10th 
at 12:00 noon in the School of World M is s io n  Conference Room.
P resbyte r ian  Students —  10:00 AM, Monday, January 3rd, Payton 301
The Fe llow sh ip  Student Adv iso ry  Board w i l l  meet.:
* SEMI i s  p u b lish e d  by th e  S tu d en t S e rv ice s  O ffic e  on Honda/ o f  each week as a s e rv ic e  to  F u l l e r  C oaaunity . N o tices 
-ay be s u b a i t te d  to  th e  e d i to r  (S tuden t S e rv ic e s  B u ild in g , #120, 2nd f lo o r )  u n t i l  12 noon on Tuesday o f  th e  week p r i o r  to  
P u b lic a tio n . No l a t e  n o t ic e s ,  and no artw ork can be a c c e p te d . Users a re  encouraged to  s u b a i t  n o tic e s  no lo n g er th an  2 l i n e s .  
F inal e d i t o r i a l  r e s p o n s ib i l i ty  r e s t s  w ith th e  O ire c to r  o f  S tudent S e rv ic e s , C ec il M. ftobeck, J r .  For f u r th e r  in fo rm a tio n , 
p lease  c o n ta c t, th e  Managing E d ito r ,  E la ine  S tew art (x 3832).
Page Two
P re sb y te r ia n  Student R e t rea t—  Could your le ade rsh ip  be bo r ing  to the max?
' S p i r i t u a l i t y  in Lead e rsh ip "  is  the theme o f  the 2nd Annual P re sb y te r ia n  re t re a t ,  
January 2 1 .& 22, 1983. A l l  P re sb yte r ian  students  are in v ite d .  Cost i s  $22. 
D e t a i l s  from the O f f ic e  o f  P re sb y te r ian  M i n i s t r i e s  (ye llow  b rochure ).
P re sb y te r ia n  "C le r g y 11, Coup les— Couples who have or are  both s tudy ing  at F u l l e r  fo r  
m in i s t r y  in the P re sb y te r ian  church, in c lu d in g  those not p lann ing  on being 
o rda ined, o r  who con s ide r  themselves as a m in i s t r y  team, are in v ite d  to 
d e s se r t .a t  the home o f  Helen H a rr iso n  on January 14, 1983 at 7:00 PM.
RSVP to Helen at the O f f ic e  o f  P re sb y te r ian  M i n i s t r i e s .
Presby te r ia n  Ethos and H is to r y  S tu d e n ts - -The tape of Moderator Howard R ice  is  
m is s in g  from the Resource Center. P lease  re turn  i t  to the O f f ic e  o f  P re sb y te r ia n  
M i n i s t r i e s  as soon as p o s s ib le .  We depend on the honor system!
P re sb y te r ia n  Women I f  you d id  not rece ive  your copy of Sh a r in g ,  p ic k  up a copy 
at the O f f ic e  of P re sb y te r ian  M i n i s t r i e s .
MISCELLANEOUS
Doctor Of M in i s t r y  Students w i l l b e  on campus January 3 "14  to attend a seminar on 
Pa sto ra l  Care~and C oun se ling . They w i l l  a l s o  be invo lved  in a course  in 
T ra in in g  o f  L a it y  as Counse lors.  A l i s t  o f  students i s  posted on the general 
b u l l e t i n  board. I f  you would l i k e  to contact a Doctor o f  M in i s t r y  student, p lea se  
do so through the Doctor o f  M in i s t r y  O f f ic e .
A j 1 CFD S tu d e n ts : There w i l l  be an important meeting soon— keep your eye on your 
box fo r  the dates and times. P lease  note: a l l  CFD students  are  requested 
to attend; important inform ation w i l l  be both g iven  and gathered, as well as 
op po rtun ity  provided to d i s c u s s  is sue s  re la ted  to C.F.D.
C rea t ive  Pa rke rs ,  Note! Facu lty  pa rk ing  spaces are located behind B u i ld in g  150 
and adjacent to the Ford P lace  end o f  Payton H a l l .  They are marked (ra the r  
f a i n t l y )  w ith  red re c tan g le s .  Do not occupy them even f o r  " j u s t  a m inute ", PLEASE. 
Student spaces are marked w ith  white  re c tan g le s ,  and s t a f f  w ith  green.
Young L i f e  -  "Has Beens, W i l l  B e 's  and S t i l l  A r e ' s "  are in v ite d  to attend our
q u a r te r ly  p o t - lu c k  d inner.  These are sp e c ia l  times w ith  sp e c ia l  f r ie n d s ,  so come. 
F r id a y ,  J a n u a r y J 4 th ,  6:30 PM in the C a ta ly s t .  P lease  c a l l  Lo r i  at 449-9383 or 
449-1745 or C h r i s t y  at 577-1674 by Wed. to le t  us know i f  you are  coming and 
what you can b r in g .
Wives Jo in  Hands: Wives o f  F u l l e r  students  are in v ite d  to come together to 
welcome those w ives who are new to the F u l l e r  Community! B r in g  a sa lad  
fo r  fou r  and be ready f o r  some sh a r in g ,  p rayer,  and a time o f  in fo rm a t io n -g iv in g .  
Saturday, January 8th at 11:00 AM in Payton 101.
American B a p t i s t  S tuden ts-  Rev. L.H. Sandberg o f  the American B a p t i s t  A ssoc , w i l l  be 
on campus to in te rv iew  B a p t i s t  students (s o the rs )  who w ish to m in i s t e r  in  that 
denomination a f t e r  g radua t ion .  He w i l l  be here on Jan. 11,12,13 beg inn ing  one-hour 
in te rv iew s at 9 AM. I f  you w ish to meet w ith  him, s ig n  up in the Placement O f f ic e .
Course Location  Change- Dr. E. H a r r i s o n 's  off-campus course , NT532L L IFE  OF JESUS 
fo rm erly  scheduled to meet at the F i r s t  Assembly o f  God Church in Pomona has 
been moved to G le n k i rk  P re sb y te r ian  Church, 510 N. L ive  Oak Ave .,  Glendora.
The course  meets 5 Saturday m orn in g s (8 :3 0 -1 2:30AM) Jan. 8,22; Feb. 12,26; March 5. 
Phone Joanne Feldmeth (ext. 3821) fo r  more in form ation  or to r e g i s t e r  by phone.
Employment O ppo rtun it ie s  -  Sunnier and year long in te rn sh ip s  at la rge  church in 
Washington S ta te .  Contact Dave Brench ley, FTS 687 o r  c a l l  449-9881 t h i s  week 
fo r  more in form ation.
FTS meDIfì S ER V IC ES:
tape
duplication,
equipment repair, audio Sc video tape
supplies,
video Sc audio 
studios...
FTS MEDIA SERVICES 
L ib ra ry  B-2 
FTS ext. 3886 
MON.-F R I.  8a-5p
...all here for 
Y O U !
DOCTOR OF M INISTRY PROGRAM
CLASS L IS T  
January 3~14, 1983
NEW APPROACHES TO PASTORAL CARE AND COUNSELING
a n d
L a i t y  a s  C o n n s e t o r
BENNETT, W ill iam  217 Yadkin S t . ,  Albemarle, NC 
28001, Pastor, North Albemarle B a p t is t  Church
Denominat ion/Seminary 
SBAP
Southeastern B a p t is t
BERNS, Donald 4943 Del Monte Road, La Canada, CA 
91011, A s so c ia te  Pastor, La Canada P re sbyte rian  
Church
UPUSA
F u l le r
BLUE, John Box 1394, Cochrane, O ntar io , CANADA 
POL ICO Pastor, Knox P re sbyte r ian  Church
PRES/Canada 
Knox Col 1ege
BUSH, D ick 729 Willow S treet,  Cranford, NJ 07016 
Pastor, Cranford A l l ia n c e  Church
C&MA
New York
CHILCOTE, David 1544 Beechwood Cove, V i r g in i a  Beach, CofG
VA 23464, D ire c to r ,  CBN, Inc. Union
CROUCHER, Rowland 2484 Ottawa Avenue, West, 
Vancouver, B.C., CANADA V7V 2T1, M in is te r
BAP
Melbourne Co llege
DAY, Mickey 3004 NE 22nd, Port land , OR 97212 
In s t ru c to r ,  Multnomah School
IND
Western B ap t is t
ERIKSEN, Bent W ilh . W ilhelmsensvie  2 N—1347 
Hosle, NORWAY, Pasto r/Ed ito r,  Norweigian 
Lutheran Church
LUTH
Free Facu lty
FLANAGAN, W ill iam  2006 Highland Dr, Newport Beach, UPUSA
CA 92660, A s s i s t a n t  Pastor, S t .  Andrew 's Church Princeton
FREDRICKSON, Kurt 3235 F le tcher S tree t ,  Simi V a l le y ,  EVCOV
CA 93065» A ssoc ia te  Pastor, Evange lica l Covenant 
Church
F u l le r
GORMAN, J u l ie  2058 S t ra t fo rd ,  South Pasadena, CA
91030, M in is te r  to Ch ild ren  & F am il ie s ,  W h it t ie r  
Area B ap t is t  Fe llow sh ip
BGC
Wheaton
GRIFFI0EN, Donald 1505 Alexander Stree t ,  SE, Grand 
Rapids, Ml 49506, Mi s s iona ry -a t-La rge ,  C h r is t ia n  
Reformed Church
CHRREF
Calv in
HART, La rry  637 Pacheco Avenue, Santa Cruz, CA 
95065, Pastor, Santa Cruz Church o f  C h r is t
CofC
F u l ler/Pepperdine
HORN, Greg 302 East Broadway, Monmouth, IL  
61462, P a sto r ,  H e r ita ge  P re sb y te r ia n  Church
HUBBARD, Rueben P.0. Box 614, Loma L inda, CA 
92354, A s s i s t a n t  P ro fe s s o r ,  Loma Linda
JONES, Rex c/o Mary Routledge, 2420 B u r ie y  D r ive  
E v e re t t ,  WA 98204
KEANEa ? o n ' el 512 S * 150th S t r e e t * S e a t t le ,  WA
98148, A s s o c ia t e  P a s to r ,  Burien  M e thod ist  Church
LAGERSTROM, Ronald 2614 Corona D r ive ,  D a v is ,  CA 
95616, Se n io r  P a s to r ,  U n iv e r s i t y  Covenant 
Church
LEMON, C a lv in  432 East  G rayrock, S p r i n g f i e l d ,  MO
65807, Se n io r  P a s to r ,  Evangel Temple C h r i s t i a n  
Center
LINZEY, George C hap la in s  O f f ic e ,  Marine A i r  
S ta t io n  (H) T u s t in ,  CA 92709, Chapla.in,
U.S. Navy
MACKENZIE, Malcolm 2701 W. L in c o ln  Avenue, Yakima 
WA 98902, E ld e r/ P a s to r ,  E van g e l ic a l  Covenant 
Church
NEUFELD, Herbert 4651 Grassmere S t re e t ,  Burnaby, 
B .C .,  CANADA V5G 2N8, Se n io r  P a s to r  W i l l in g d o n  
Mennonite Church
NEUHS, Jon 1404 Kaw, P e rry ,  OK 73077, M in i s t e r ,
F i r s t  P re sb y te r ia n  Church
0RNEE, John 1220 S ix t h  S t re e t ,  NE, S ioux  Center,
IA 51250, A s s o c ia t e  P a s to r ,  F i r s t  Reformed 
Church
PETERSON, Danie l 12140 SW Firwood C ou rt,  Beaverton, 
OR 97005, P a s to r ,  Southwest H i l l s  B a p t i s t  Church
P ICKLE, George 9117 N a t iona l B lvd , #1, Los Ange le s,  
CA 90034, P a s to r ,  F i r s t  Southern B a p t i s t  Church
RICHTER, Paul 49 Edgebrook C re scen t,  Bramalea, 
O n ta r io ,  CANADA L6T 1Y6, A s s o c ia t e  P a s to r ,  
Bramalea B a p t i s t  Church
SHERBIN0, David la S t .  Lawrence Avenue, Kapuskasinq  
O n ta r io ,  CANADA P5N 2B4., P a s to r ,  S t .  J o h n 's  
P re sb y te r ia n  Church
SIMON, C h r is to p h e r  The Recto ry ,  Montague S t re e t ,  
Narooma, N.S.W., AUSTRALIA 2546, Rector,
A n g e l ic an  Church
UPUSA
F u l l e r
SDA
Andrews
CHR
F u l l e r
FRMETH
Western E van g e l ic a l  
EVC0V
North  Park  
Aof G
Gordon-Conwel1 
PCofG
American B a p t i s t
EVC0V
North  Park
MENNBR
Mennonite  Brethren
UPUSA
Gordon-Conwel1 
RCA
Western
BAP
Bethel
BAP
Southw estern
BAP
Centra l B a p t i s t
PRES
O n ta r io
ANG
St .  J o h n 's
STRICKLAND, C ra ig  36 S. Fernway, Memphis, TN 38117 
A s s o c ia t e  P a sto r ,  Second P re sb y te r ia n  Church
UPUSA 
Fu 11 e r
TODD, R ichard  250.6 V ia  Verde, Walnut Creek, CA
94598, Se n io r  P a s to r ,  Walnut Creek P re sb y te r ia n  
Church
UPUSA
Grove C i t y
TROTTER, Steve 825 W. N icke rson ,  #3, S e a t t le ,  WA 
98119
VERA, Hera ld  P.0. Box 3453 IU, San German, PR 00753 
P a sto r ,  Seventh Day A d v e n t is t  Church
SDA
Andrews
WARD, Fenton 19616 Haynes S t re e t ,  Reseda, CA 
91335, P a s to r ,  Tarzana B a p t i s t  Church
SBAP
Southwestern
